广义实践论 by 曹剑波
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载 《哲学动态 》 1 9 9 5 年第 n 期
。
②见 《安庆师范学院学报 》 1 9 8 5 年第 3期
; 《河北学刊 》 1 9 9 0 年第 4 期
。






《数理逻辑发展史 》 社会科学文献出版社 1 9 9 3 年 8 月版
,








哲学卷 》 第 3
、
34 页
。
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